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On-line Classes at University under COVID-19 Pandemic:
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概　要
新型コロナウィルス感染症拡大に伴い，大学教育において，学生の健康安全，感染予防を旨として，大学の授業
































































































































ローチから自覚されるようになった（cf., 田端 , 2017, 


































































































































































































も「Go To キャンパス 対面授業求め署名活動 大学生
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・本アンケートに協力頂いた皆様に心より感謝申し上げたい。
・本アンケートを作成するにあたり，穴澤夏実さん，猪狩茉生さ
ん，大友奏さん，白幡凛さん，林安未夏さん，藤沢慶子さんに
協力いただいた。この場をお借りして謝意を表したい。
・本稿については，全著者で検討を行ったが，執筆は以下のよう
な分担で行った。₁. および4.（₁）を第一著者，₂. を第五著者，
₃.（₁）・（₃）を第三・四著者，₃（₂）を第二著者，₄.（₂）
を第七著者，₅. を第六著者。
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